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LABUAN: Seramai 62$ pelajar baharu 
telah mengesahkan untuk melan-
jutkan pengajian mereka di Univer-
siti Malaysia Sabah, Kampus Antara- . 
bangsa Labuan (UMSKAL) bagi sesi 
pengambilan akademik 20 .. 8/2019. 
Pengarah UMSKAL, Prof Madya Dr 
Murnizam Haji Halik berkata daripada 
jumlah itu, 508 orang pelajar akan 
mengikuti pembelajaran di Fakulti Ke-
wangan Antarabangsa Labuan (FKAL) 
manakala I 17 pelajar lagi di Fakulti 
Komputeran dan Informatik (FKI). 
"UMS I,.abuan masih menunggu 
jawapan beberapa orang lagi pelajar 
untuk melanjutkan pengajian mereka 
pada sesi kali ini," katanya. 
Beliau berkata demikian selepas 
mempengerusikan Mesyuarat Ahli 
Jawatankuasa Minggu Suai Mesra 
(MSM) di Bilik Seminar Kiamsam, Rabu 
lalu. 
MEMPENGERUSIKAN ..... Dr Murnizam (dua dari kanan) mempengerusikan 
mesyuarat Minggu Suai Mesra UMSKAL, Rabu lalu. 
T urut hadir Ketua Sektor Hal Ehw-
al Pelajar dan Alumni (HEPA), Nur 
Iman Reedzal. 
Dr Murnizam berkata Ahli 
Jawatankuasa , Minggu Suai Mesra 
(MSM) dan Pembimbing Suai Mesra 
(PSM) sudah bersedia sepenuhnya un-
tuk menerima kehadiran pelajar ba-
haru pad a tahun ini. 
Katanya, pelajar baharu itu akan 
mendaftar pad a 3 dan 4 September ini 
sebelum mengikuti pelbagai program 
sempena MSM 2018/2019. 
Antara program itu ialah Majlis 
Ikrar dan Aku Janji, Majlis Amanat 
Pengarah UMSKAL dan Majlis Malam 
Bakat. 
"Pelajar baharu juga akan mengiku-
ti taklimat berkaitan pengurusan dan 
pentadbiran di UMS Labuan,"katanya. 
Dr Murnizam bagi pihak Naib 
Canselor UMS, Prof Datuk Dr D Ka-
marudin D Mudin mengalu-alukan ke-
hadiran pelajar~ baharu dari Sabah, 
Sarawak, Semenanjung serta pelajar 
tempatan dari Labuan ke UMS Labuan 
dan Wilayah Persekutuan Labuan pad a 
sesi kali ini. 
"Kehadiran ibu bapa yang akan 
menghantar anak mereka pasti 
akan membantu menjana ekonomi 
dan merancakkan lagi industri 







RM24 bilion ' 
kepada 
kerajaan 
KUALA LUMPUR: Petroliam 
Nasional Bhd (Petronas) 
menyemak semula jumlah 
pembayaran dividen untuk 
kerajaan kepada RM24 bilion 
tahun ini daripada RM'I9 bilion 
yang diumumkan pada Mac 
lepas. 
Presiden merangkap Ke-
tua Pegawai Eksekutif Kumpu-
lannya, Tan Sri Wan Zulkiflee 
Wan Ariffin berkata kenaikan 
itu didorong oleh peningkatan 
harga minyak serta pendap-
atan kumpulan berkenaan. 
"Pada separuh pertama 
2018, Petronas merekodkan 
perolehan sebanyak RM I 17.2 
bilion iaitu peningkatan se-
banyak 8.0 peratus berbanding 
RM 108.1 bilion bagi tempoh 
sama pada 2017. 
"Ini didorong oleh 
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